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Artigo 17.° 
1. As instalações do Arquivo, dos Museus e dos serviços administrativos 
e culturais do IHAC e respectivo equipamento dependem administrativamente 
do Reitor do Seminário Conciliar, em cujos edifícios da rua de Santa Mar-
garida e do Campo de Santiago, se encontram. O exercício desta adminis-
tração será regido por protocolo adequado. 
2. O recheio documental do Arquivo e o arqueológico e artístico dos 
Museus dependem administrativamente dos respectivos Directores. 
Artigo 18.° 
Em caso de extinção, os valores geridos pelo IHAC são assumidos pela 
Arquidiocese de Braga, a qual deverá confiá-los a entidades ou organismos 
nela integrados e capazes da sua conveniente guarda e utilização. 
Pio G. Alves de Sousa 
m 
C E N T R O D E E S T U D O S D E H I S T Ó R I A R E L I G I O S A 
Ao longo de dois anos de trabalho, o Centro de Estudos de História 
Religiosa (CEHR) da Universidade Católica Portuguesa (UCP) tem vindo a 
desenvolver vários projectos e a organizar diversas actividades que procuram 
dar corpo aos objectivos e áreas de trabalho prioritárias, enunciadas no 
Tomo I da 2." Série da Lusitania Sacra. Nesse quadro registam-se aqui algu-
mas das iniciativas promovidas ou apoiadas pelo CEHR. 
Lançamento da Revista 
O lançamento da 2.* Série da Lusitania Sacra foi feito no dia 10 de 
Novembro de 1989, em sessão pública, presidida pelo Magnífico Reitor 
da Universidade Católica Portuguesa, D. José da Cruz Policarpo. Na pre-
sença de meia centena de convidados, na sua maioria docentes do ensino 
universitário, D. José Policarpo referiu-se ao significado do relançamento da 
revista no âmbito de um projecto alargado de investigação, ensino e divul-
gação no campo da História Religiosa. Lembrando o pioneirismo dos inicia-
dores da revista em 1956, D. José da Cruz Policarpo referiu-se à vontade da 
Universidade Católica Portuguesa de promover o encontro e o debate de ideias 
entre historiadores de várias gerações e proveniências, num trabalho conti-
nuado a nível do Centro de Estudos de História Religiosa. 
Curso de História Religiosa 
Dirigido a professores e investigadores da História, o Centro tem vindo 
a organizar anualmente um Curso de História Religiosa, com a duração de 
uma semana. Subordinado a uma temática específica, cada curso procura 
apresentar uma visão abrangente de determinado período ou época histórica. 
Para a sua realização, o C E H R tem solicitado a colaboração de especialistas 
da Universidade Católica Portuguesa e de outras Universidades nacionais e 
estrangeiras. 
O primeiro Curso, realizado em Setembro de 1989, fo i dedicado à Época 
Contemporânea; o Curso de 1990 fo i dedicado à Época Moderna. Está prevista 
a realização de um outro Curso, em 1991, dedicado ao estudo das Épocas 
Antigas e Medieval. 
A dinâmica dos Cursos fo i concebida, e tem vindo a desenvolver-se, de 
acordo com o seguinte esquema: dois cursos temáticos, frequentados por 
todos os participantes, procuram dar uma visão geral e evolutiva de deter-
minado aspecto da época em estudo; diversos cursos opcionais permitem a 
cada participante escolher uma área de trabalho mais específica, de acordo 
com os seus interesses pessoais; a organização de uma visita de estudo, de 
acordo com os temas e época em análise, assim como a preparação de uma 
exposição bibliográfica permitem complementar, de modo não discursivo, 
o programa do Curso; a realização de uma mesa-redonda, de âmbito alargado 
relativamente ao tema do Curso, procura proporcionar uma reflexão acerca 
dos objectivos, metodologia e ensino da História Religiosa. 
«Cristianismo e Modernidade» fo i o tema do 1." Curso. Realizado de 
4 a 8 de Setembro de 1989, contou com a participação de 44 inscritos, na sua 
maioria professores de História do Ensino Secundário. Nele colaboraram, 
como professores dos cursos (temáticos e de opção), as seguintes pessoas: 
Curso 1 —«Trad i ção , revolução, mundo moderno» 
Dr. Joaquim Teixeira 
UCP/Faculdade de Filosofia, Secção de Lisboa 
Curso 2 —«L ibera l i smo e catolicismo» 
Prof. ' Doutora Zília Osório de Castro 
UNL/Faculdade de Ciências Humanas e Sociais 
C. Opção 1 — «A arte como lugar do sagrado» 
Dr." Elisabeth Évora Nunes 
UNL/Faculdade de Ciências Humanas e Sociais 
C. Opção 2 — «A missionação e o diálogo de culturas» 
Dr. Jorge Manuel dos Santos Alves 
C. Opção 3 — «A consciência católica perante o Estado liberal (séc. X I X ) » 
Doutor David Sampaio Barbosa 
UCP/Faculdade de Teologia 
C. Opção 4 — «A acção católica em face da sociedade moderna» 
Dr. António Matos Ferreira, UCP/CEHR e 
Dr. Paulo Fernando de Oliveira Fontes, UCP/CEHR 
Foi realizada uma visita de estudo ao Santuário de Nossa Senhora da 
Conceição da Rocha, em Linda-a-Velha. Assinalando a passagem do Bicente-
nário da Revolução Francesa, a exposição bibliográfica teve por tema « Igre ja 
e Revolução», de que fo i elaborado catálogo. A mesa-redonda, coordenada 
pelo Dr. Matos Ferreira, foi oportunidade de ref lexão entre todos os partici-
pantes sobre a questão «Ensino e História Religiosa». 
O 2° Curso, subordinado ao tema «Correntes de Religiosidade na Época 
Moderna», realizou-se de 3 a 9 de Setembro de 1990. Nele colaboraram os 
seguintes professores: 
Curso 1 —«Perspect ivas da espiritualidade em Portugal nos séculos X I V 
a X V I I I » 
Prof. Doutor José Adriano de Carvalho 
UP/Faculdade de Letras 
Curso 2 — « O s sentimentos de medo e segurança na espiritualidade dos 
séculos X I V a X V I I I » 
Professor Jean Délumeau, Collège de France 
C. Opção 1 — « A s Reformas: a ruptura da cristandade» 
Dr. Manuel Pedro Cardoso 
Conselho Português das Igre jas Cristãs 
C. Opção 2—-«O Concílio de Trento» 
Doutor David Sampaio Barbosa 
UCP/Faculdade de Teologia 
C. Opção 3 — «Rel ig ião e Expansão» 
Dr. João Paulo Costa 
UNL/Faculdade de Ciências Humanas e Sociais 
C. Opção 4 — «Rel ig ião e arte: o Barroco e o catolicismo triunfante» 
Prof.* Doutora Natália Marinho Ferreira Alves 
UP/Faculdade de Letras 
C. Opção 5 — Previsto sobre a evolução da música sacra, fo i antecipadamente 
anulado 
C. Opção 6 —«Pregações e missões internas no período pós-tridentino» 
Prof. Doutor Eugénio dos Santos 
UP/Faculdade de Letras 
C. Opção 7 — «Literatura espiritual portuguesa no século X V I I : correntes e 
orientações» 
Dr.* Maria de Lurdes Correia Fernandes 
UP/Faculdade de Letras 
C. Opção 8 — « A Inquisição (perspectivas)» 
Dr. Francisco Bettencourt 
UNL/Faculdade de Ciências Humanas e Sociais 
Durante a semana do Curso foi organizada uma visita de estudo ao 
Convento dos Capuchos (em Sintra), testemunho histórico de um dos movi-
mentos de renovação religiosa do século X V I operado na Península Ibérica 
no interior do franciscanismo. A exposição bibliográfica, sobre o tema 
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«Correntes de espiritualidade na Época Moderna», procurou oferecer aos 
visitantes uma visão sugestiva da época, através do recurso a textos, apresen-
tação de cronologias e imagens da época. 
O Curso de 1991, a realizar na cidade do Porto, de 9 a 13 de Setembro, 
terá por tema « O Cristianismo: das origens à cristandade». 
Encontros de História Religiosa 
Em Lisboa, o CEHR tem vindo a promover mensalmente a realização 
de encontros de trabalho sobre a História Religiosa, com a participação 
activa de jovens investigadores. Numa perspectiva informal, os participantes, 
que profissionalmente se encontram ligados a diversas instituições, vêm 
procurando um melhor conhecimento e troca de informações, o debate de 
ideias e a discussão de temas relacionados com o trabalho de investigação 
que cada um realiza. De entre os temas abordados, refira-se a título de exem-
plo: a morte e a sua representação; as confrarias; arquitectura e arte reli-
giosa; a religiosidade popular na Idade Média; a Igreja e a organização 
política das sociedades, entre outros. 
Esta dinâmica visa um duplo objectivo: manter e alargar uma rede 
de contactos pessoais de investigadores, cujo trabalho tenha incidência no 
campo da História Religiosa; por outro lado, promover a reflexão sobre o 
âmbito, objectivos e metodologia da História Religiosa, em Portugal. 
Conferências 
Este tipo de actividade não tem regularidade assegurada, dependendo 
a sua organização da oportunidade de determinado tema e da disponibilidade 
de conferencistas. Foi o que aconteceu no dia 8 de Junho de 1989, quando o 
CEHR promoveu um encontro com o Prof. Émile Poulat, sociólogo francês, 
então de visita ao nosso país. 
Aquele especialista do catolicismo contemporâneo proferiu uma confe-
rência na Universidade Católica, em Lisboa, subordinada ao tema: «Pensa-
mento cristão e vida económica» (cf. Pensée chrétienne et vie économique, 
in «Foi et Développement», 155-157, oct.-déc. 1987, 10 p.). Responderam ao 
convite do CEHR cerca de 70 pessoas, na sua maioria professores nas Univer-
sidades de Lisboa (economistas, historiadores, sociólogos, teólogos, etc.). 
Alguns dos presentes manifestaram interesse em dar continuidade à reflexão 
iniciada, numa perspectiva de trabalho interdisciplinar. 
A organização da iniciativa foi possível graças à gentileza dos respon-
sáveis pelo Instituto de Sociologia e Etnologia das Religiões da Universidade 
Nova de Lisboa, entidade que promoveu a deslocação a Portugal do Prof. 
Émile Poulat. 
Investigação 
O trabalho de investigação dos membros do CEHR tem sido desen-
volvido em várias áreas e sob formas diversas. Registam-se aqui apenas 
alguns dos projectos e participações em que estiveram envolvidos. 
A Dr.' Ana Jorge iniciou um trabalho de investigação sobre «A religião 
na primeira geração romântica», com o apoio de uma bolsa do IN IC . De 
parceria com Elisabete Nunes, publicou um trabalho sobre A questão da 
«Voz de Santo António». Alguns elementos para o seu estudo (1908-1910), 
in «Ref lexão Cristã», (Os católicos na sociedade portuguesa. Séculos X I X 
e X X ) , 68 (1990) 27-45. 
O Dr. António Matos Ferreira desenvolve a sua investigação na área do 
Movimento Social Católico em Portugal. Nesse âmbito, participou em diversas 
iniciativas, nomeadamente: o Colóquio Internacional de História do Bicen-
tenário da Revolução Francesa, organizado na Universidade de Georgetown 
(USA), de 2 a 7 de Maio de 1989, no qual apresentou uma comunicação 
sobre Portugal (a deslocação teve o apoio da Fundação Luso-Americana para 
o Desenvolvimento); de 17 a 18 de Novembro de 1989 participou num coló-
quio subordinado ao tema «La Révolution Française vue par les portugais», 
organizado em Paris pelo Centro Cultural Português da Fundação Calouste 
Gulbenkian. Em Fevereiro de 1990 esteve a trabalhar nos Arquivos do Vati-
cano sobre a História na Igre ja em Portugal, a convite da École Française 
de Roma. 
O Prof. Doutor Carlos A. Moreira Azevedo tem prestado colaboração 
científica à «Comissão Nacional para a Comemoração dos 5 Séculos de Evan-
gelização e Encontro de Culturas» de que é o responsável na diocese do 
Porto. Participou no Congresso Internacional Bartolomeu Dias e a sua Época, 
organizado pela Universidade do Porto, no qual apresentou uma comunicação 
sobre Figuras e mosteiros dos Eremitas de Santo Agostinho na segunda 
metade do século XV, publicado nas Actas, vol. V, 393409. Por outro lado, 
tem continuado a publicação da sua Bibliografia para a História da Igreja 
em Portugal (cf. «Humanística e Teologia», 11 (1990) 95-134). 
O Doutor David Sampaio Barbosa, no âmbito da colaboração científica 
que vem prestando à «Comissão Nacional para a Comemoração dos 5 Séculos 
de Evangelização e Encontro de Culturas», tem participado em diversas 
iniciativas promovidas por esta. Publicou um trabalho sobre A missão nos 
séculos XV e XVI. Condicionalismos históricos de uma evangelização, in 
«Communio» , 7 (1990) 266-280. 
O Dr. Manuel Clemente tem desenvolvido trabalho de investigação sobre 
«A emergência do laicado em Portugal». Neste âmbito publicou, no últ imo 
ano: D. António de Almeida no catolicismo português de oitocentos, in «Bole-
tim de Trabalhos Históricos», 40 (1989) 235-255; e Consciência laical no primeiro 
Congresso Católico Português, in «Re f lexão Cristã» (Os católicos na sociedade 
portuguesa. Séculos X I X e X X ) , 68 (1990) 21-26. 
O Dr. Paulo Fontes trabalha sobre «A Acção Católica Portuguesa e o 
catolicismo contemporâneo». Participou no Congresso de História da Univer-
sidade de Coimbra, realizado de 5 a 9 de Maio de 1990, no qual apresentou 
uma comunicação subordinada ao tema As organizações estudantis católicas 
e a crise académica de 1956/57 (a publicar nas Actas). De 5 a 9 de Junho 
de 1990 participou na I I Semana de Estudo das Religiões, organizada pela 
Universidade Nova de Lisboa, onde apresentou uma comunicação sobre Reli-
gião e poder político: algumas reflexões em tomo do associativismo juvenil. 
O Prof. Doutor Pio G. Alves de Sousa foi membro da Comissão Executiva 
e coordenador da 3.* Secção do Congresso Internacional Comemorativo do 
I X Centenário da Dedicação da Sé de Braga, realizado de 18 a 22 de Outubro 
de 1989. Nesse Congresso apresentou uma comunicação sobre O Templo na 
literatura patrística, Actas, I I I , 25-39. Publicou um trabalho sobre Presença 
patrística na obra teológica de D. Frei Bartolomeu dos Mártires, em «Bracara 
Augusta», 42 (1990) 61-69. 
Trabalhos do Prof. Doutor Avelino de Jesus da Costa, publicados em 
1990: Álbum de paleografia e diplomática portuguesa, 5." ed., Coimbra, 1990; 
0 Bispo D. Pedro e a organização da diocese de Braga, Braga, 1990; Pedro 
Ourives — grande artista e benemérito da cidade de Braga injustamente esque-
cido, Braga, 1990; Coimbra centro de atracção e de irradiação de códices e 
documentos, dentro da Península, nos séculos XI e XII, Porto, 1990; Liber 
Fidei..., vol. I I I , Braga, 1990. 
O Prof. Doutor Isaías da Rosa Pereira participou em diversos Con-
gressos ao longo de 1990: Congresso Internacional Comemorativo do I X 
Centenário da Sé de Braga (18/22 de Outubro de 1989, em Braga); Congresso 
de História da Universidade (Coimbra 5/8 de Março de 1990), no qual apre-
sentou uma comunicação intitulada Escolas e Livros na Idade Média Portu-
guesa; 17.° Congresso Internacional de Ciências Históricas (Madrid 26 de 
Agosto / 1 de Setembro de 1990), tendo apresentado, na Secção de Diplomática, 
de que é membro permanente, uma comunicação em francês sobre documen-
tos falsos em Portugal na Idade Média, trabalho colectivo da sua responsa-
bilidade e dos Professores Doutora Maria Helena da Cruz Coelho (Faculdade 
de Letras de Coimbra), Doutor José Marques (Faculdade de Letras do Porto) . 
E m 1989/1990 publicou vários estudos, embora alguns tivessem sido apre-
sentados em Congressos anteriores (a data das Actas indica o ano do Con-
gresso): 05 Róis de Confessados, seu interesse histórico e alguns problemas 
que suscita a sua utilização, «Primeiras Jornadas de História Moderna», 
Lisboa, Faculdade de Letras, 1986, vol. I, p. 57-69; Frei Luís de Granada denun-
ciado à Inquisição, « I V Centenário da Morte de Frei Luís de Granada — Actas 
do Colóquio comemorativo» , Lisboa, Associação dos Arqueólogos Portugueses, 
1988, p. 15-24; O Tabelionado cm Portugal, «Notar iado público y documento 
privado de los orígenes al siglo X I V — Actas dei V I I Congreso Internacional 
de Diplomática, Valencia 1986», Valencia, Conselleria de Cultura Educació 
1 Ciência, 1989, vol. I, p. 615-690; Matrícula de Ordens da Diocese de Évora 
(1480-1483) — Qual dos dois Vascos da Gama foi à Índia em 1497?, Lisboa, 
Academia Portuguesa da História, 1990, 178 p., tendo o l ivro obtido o prémio 
«Laran jo Coelho» na referida Academia; Documentos inéditos sobre Gonçalo 
Gil Barbosa, Pedro Vaz de Caminha, Martinho Neto e Afonso Furtado, escri-
vães da despesa e receita do feitor Aires Correia (1500), «Congresso Interna-
cional Bartolomeu Dias e a sua época — Actas», Porto 1989, vol. I I , p. 505-513; 
L'écriture et la décoration de quelques mss du XII' et XIII' siècle provenant 
du Monastère de Santa Cruz de Coimbra, «Actas dei V I I I Coloquio dei 
Comité Internacional de Paleografia Latina», Madrid 1990, p. 203-210; Para a 
História da Freguesia da Sé de Lisboa, Lisboa 1990, edição do Cabido da Sé 
de Lisboa, 100 p.; O testamento de Dona Urraca Lourenço sepultada na Sé de 
Braga, « I X Centenário da Dedicação da Sé de Braga — Congresso Interna-
cional — Actas», Braga 1990, vol. I I/ l , p. 89-99; Documentos para a História 
do Patriarcado de Lisboa, Suplementos n.° 1 e n.° 2 da «Vida Católica», 
2.' série, vol. 13 e 14, Lisboa 1990, 120 p. 
Colaboração com o Ensino Secundário 
O Centro de Estudos de História Religiosa tem procurado responder a 
alguns pedidos de colaboração para iniciativas organizadas a nível do Ensino 
Secundário. Refira-se, nomeadamente, uma Semana de Estudo das Religiões, 
organizada pela Escola Secundária da Amadora, de 28 a 30 de Maio de 1990, 
na qual participaram os Drs. António Matos Ferreira e Manuel Clemente. 
A resposta a pedidos desta natureza está condicionada às disponibili-
dades existentes. Outras iniciativas, nomeadamente a nível da produção de 
material pedagógico de apoio aos professores, não têm podido ser consi-
deradas no imediato. 
Paulo F. Oliveira Fontes 
